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DIARIO 
DBFÍNSOR D I LOS LNTKRKSí 8 DE ESPAÑA MARRUECOS 
'I 
AS0 x.—LAUACUE, MIERCOLES 10 de A y lo de 1030 —Númoro 2020 APARTADO DE CORREOS NUM. 41 
AXTE LA SUPRESION DEL AVTON 
CORREO 
Dispénsanos u Cscuetas 
La Cámara de Comercio de Lara- ^ qu? ^ la vida pregonan. forma de España-mote ja a los que 
chle, ha enviado al excelentísimo dn ^ ^ Madrid para que tratan de arrojar errores sobre 
Ayer Urde se ha verificado la en- yecto señor Muñoz al que felici-
trega al jete de Intervenciones don tamos. La arcada central, cuyo mo-
l > u t e r i ü P^ña, ,de los nuevos edi- tivo se sigue en los amplios veuta-
ficios construidos-en el zoco el Sebt nales de las habitaciones a uno y 
¿:. B?ni Oorfet. por el contratista olro ia(|0 dan a la fachada un con-
dón José Maguna Fuster que han junio armónico que encaja muy bien *«fior AUo Comisario el siguiente f n ^ a buscar encantos te- nuestro pasado y nuestro porve-
sido hechos sepún los planos y pro- en ei paisaje que rodea su empla-. telegrama: niendo tantos en casa, pagaría la nir. , 
tmtim del teniente de Ingenieros amiento: una colina donde crecen ^ ü o Comisario. Tetuán. mía rompiendo lanzas en defensa L íUL Hp l ¡¿>La ¿L Ld 
* * * * * * * Myfi0Z' afeCt0 8 In" * * * * * * * * * * destacándose cámara Comercio reunida sesión ^ de tierra que que- blí J X cól n W n aau 1 sT 
tervenciones. sobre una montana que a distan— p^tr^aordinaria acordó diri^irs'e vue— ^ : J , i ^ bu.carlo-6Cómo no . - en aquel s i-
cuatro los edificios que ú cía limita el horizonte. .extraordinaria acordó d n i rs . vue. dó atra^ mvisib^ por la bruma del m Qn - de ^ 
El segundo edificio es una pre-; ccncia' ro?and(>le con ^ ^ o encar- Estrecho .En def.ensa de ^ peda. 
tratar un magistrado, para los efee 
k tos formales y jurídicos". 
m'.lp liarse nada más caracte-
ico de la hidalguía de los con-
quistadores que aquella entrada de 
i Vasco iNúñez de Balboa en el mar 
Yo, corno aquel famóso penodis- 'pk'tas"-D?l concepto que hoy se del Sur? Asestando al agua varias 
cuchilladas, desafía en tono cabâ -
lleresco muy da acuerdo con la ra-
za y con la época: "¿Hay algún 
hombre que quiera desdecirme so-
De cómo / u é España abnendo 
a!}^Je<3i*ama piara caminos por tiesas u mares 
et TXllo Comisarlo ^ ^ 
Son 
han levantado, destacándose entre 
¿líos el que se ha construido eA- ciosa casa estilo vasco que habitará 1 cimiento recabe del Gobierno con 
jipe I I paseaban triunfantes. Gran-
zo de tierra, dije? No, de las ver- deza .onemigo son dos ̂  ^ 
presamente para Dispensario que «1 Jefe de la oficina de Interven- tmuación servicio diario avión pos ^ desflgurada{; por propios y que los hombres suelen hacer ima 
puede considerarse como modelo de cion. Precioso chalet dotado de co, tal Sevilla Larache, cuya limitación 
«stos centros Ocupa una superficie modidades. pero sin nada super- irrogaría graves perjuicios elemen-
I 
Lúa casita pequeña para las au-J fjecémosle anticipadamente su i n -
tos representa esta Cámara. Agra-aproximada de ciento sesenta me- íluo 
tros cuadrados donde tiene una 
acertada distribución las distintas toridades indígenas y una cuadra^ t.niT0C.ión intereses esta pía 
sola. No contribuyó poco a esa la 
Con sinceridad, ante tí , lector, bor de difamación el famoso An-
cón la mano en -el pecho, pero... sin ^ 0 J)é])pz eil 6U& "Heia(iiones" j 
dolor, hago confesión de mi acen- * Reinaido González en un libro 
bre esta posesión? Sí le hay que 
salga a defender su protesta". ¿Es 
to es de hombres soeces? 
A fé mía que los que pretendie-
ron ultrajarnos, nos han dado un 
arma en su misma ofensa: si una 
nación tiene "plebe7' que sabe ha-
cer tales Fosas... glorificada sea. 
FELICIDAD R. SERRANO 
dependencias necesarias a esta da amplia capaz para diez y seis caba-| dradíTpfitriüfljsmo. Mi pluma no quo aún s ^ u ¡ a imprimiéndose en ASociACION DE LA PRENSA 
a una nación que supo dejar su idio Quevedo, Granada y Saavedra Fa- ^ . t 
ma y su civilización en un semille- jardo' ^ movían entre las impos-' K^OÍlUOCCltOPlCl 
, . j iza. Envíale respetuoso saludo GA-
st» dt« establecimientos. Una arcada líos de la que se han separado dos- _ . " ha de moverse jamás para motejar Londres en 1857 Las nluims de 
(i,, precioso aspecto defiende un por habitaciones para arneses, son el , FIOTMICUTO 
che corrido donde se han instalado completo de los edificios entregados 
amplios asientos cubiertos de azu— por el contratista señor Llaguna de 
Jejos donde los enfermos esperarán cuyas obras quedó muy complacido 
tüi turno, un hall a continuación da el jefe de Intervenciones señor Pe-
IUTCSO a las distintas piezas: un fía, que asistió a la recepción con 
quirófano al fondo amplio y bien el comandante señor Menacho y el 
iluminado, dos enfermerías—cada teniente autor de los proyectos se-
una para dos camas y con espacio ñor Muñoz. 
para cuatro-con cuarto de aseo y Tanto lo*g jef,es citadog ^ ¿| 
baño independiente cada una, en capit;ín médico señor goto y el te_ 
los laterales, despacho del médico niente señor Garcia Gonde nos die_ 
con habitación anexa para labóralo ron toda clase de facilidades para 
rio y al otro lado habitación y co- nuestra migión inforinativa en lag 
pina para el practicante. , dÍ8tintas vis¡tas al Dispensario y 
El aspecto exterior de este edificio escuela, de cuyo funoionamiento 
no pu<;de ser más sujestivo y deno- nos ocuparemos en otro número 
ta el buen gusto del autor del pro- con el detenimiento que merecen. 
TVílPíin hnnnHir* Hoí r0 Ídea1, POr d0S mimd0L- Uiras cmo lanzas dispuestas a de-
Ct/^ , US. &e ha dicho—.Dios nos libre de rribar todo ^ promonf oi.io de por la presente se convoca a jun-
faWOCQWií láílQCt1" l03 q110 entran en el camP0 de la caljimnias denigrantes, p.'ro IU.S- ta general extraordinaria para el 
Historia galopando en el corcel de otros con esa eterna manera de ver dia i!í de los corrientes en el do-
su mala voluntad—que los expedí- las cosas a lo señn^ ^ mic\\io de la Cámara de Comercio 
cionarios españoles a quienes el A t - der a aquello des que no^boy ene- pura tratar el siguiente orden deU 
día: 
Primero. Lectura del acta an-
La Compafiii. Franco' Española , 
del ferrocarril Tánger Fez publi- lántlC0 PaSad0S l0S terr0reS d 1 ̂  Pp(í^ño, dejamos libre el pa 
irarios que han em- .í?aZ0,_Parecía un sm so a unas ideas que debimos recha 
pezado a regir desde éf domingo 10 eran gentes maleantes, zafia sóida znv abiertamente impidiendo que terior. 
de agosto, tfo podemos__reproducir desea más dispuesta a destmir que su marcha, llegase hasta pleno si- Segundo. Terminación de los 
el horario entero, pero damos las a construir ciudades, 
principales modificaciones a conti jui¡¿n Juderías 'emprendió la no 
nuación, de las salidas de Tánger: 
Concesión de becas 
a dos ¿óvenes estu-
diantes 
DESDE RABAT 
don Juan Vajera en sus "Obras com-
4 nk- '•''•.'yi^prv^Jiimib^^ 
Según han participado oficialmen 
te han sido concedidas becas a los 
alumnos del Patronato dé esta plaza Rabat.—Con ocasión de la fiesta 
don David Edery y Si Hamed Baka del Mulud, el Sultán de Marruecos 
1¡, qu;? en breve marcharán a Ma- ha dirigido a su pueblo un mensaje 
drid para alojarse en la residencia que ha sido leído ayer en todas la* 
do estudiantes y terminar los estu- mezquitas de Marruecos, 
dios dé) Magisterio en dos años, ya En este mensaje hace alusión a 
Qu» el primero está en posesión del jos incidentes recientes. 
Bachillerato Elemental y el según- s> k a sus po_ 
do dentro de unos días ha de exa-
minarse en Cádiz, de segundo año 
do dicha carrera, cuyos gastos co- ( 
fren por cuenta de dicho Centro de lativ08 relativos 
^sefianza, ya que se halla en po- que ^ ^ más 
iMlón de una plaza de becario, con con?agrar nn estado dG cosa8 a ^ 
s^uida por RU aprovechamiento v>n cualo? las mismas se mn^_ 
la Kscuela llispano Arabe de donde 
procedía. 
ble tarea de derribar prejuicios y 
El tren mixto de la mañana, sal-
drá en adeláríte a las 9'45> Llegará 
a Alcázar a las lí '^O y a Fez a las 
6'17 de la tarde i 
, vapremianles necesidades es cierto 
El tren expreso, can coche ca-
ma y restaurant, saldrá a las TAt ^ n0 ,iabía Pleitos * Por 6,10 no 
pero la codicia 
. ^ , _ les hacia pelear 
UienSQie CL SU f2Uem ¡.a-.ii.'ros de est-e tren cambiarán eu continuo por fútiles motivos y 
h r O ¡ ^ t l é a a , para llegar a CaTablanca'po,- Ja obtención de cosas 
a las 6'43. 
&t dllítán dlfiige Un ^ ¿" ta rde , para Hogar a Foz a ^ e x j s t i a i i tribunales, 
. i 5'45 de la mafiana* siguiente. Los \y el instinto salvaje 
sin un-
porlancia y sin valor real. 
SAETAZOS 
TVo fueron (os tiem-
pos uletos fos me-
ló res 
glo XX, • - ^ v 
Pero... seamos sensatos. Si no es 
n-ndo fiarse fie quien'odia, no es 
asuntos pendientes de la asamblea 
anterior. '\ 
í Tercero. Ruegos y preguntas. 
La junta general se celebrará a buefco tampoco creer ciegamente al . - -
•. — , l í a s »9 boinas en primera convoca-
que ama mucho. E=qi» párrafo me' 
, , , , I íovia v a las 19;30 en segunda con 
coloca a salvo de toda parcialidad | 
. , , . 1 los que asistan. -No soy yo quien habla. Salaverría 
escrfce: "Si sé repasan las crónicas 
de la'conquista, so ve que en las vx 
pediciones, junto con los inevitables 
marinoros toscos y soldados soeces, 
marebnba una gruesa multitud de 
"La ignorancia de lo m e j o ^ J : ^ aristócrata^ hidalgos I 
.ún el dictamen de un ant iguo- ^glindon(?s> de pro bue'j 
es la causa de todos los errores y ' capitam;s y gente de fo dQ' 
ílefectos" i 
• i iglesia, y no ciertamente de lo peor 
Indudablemente que el hombre i „ ^ ¿ ^ j , 1 . sino de lo más granado y escogl-
no es imperfecto, ni es miserable, do» 
ni es desgraciado, ni se es insufl-
Los fundadores de Veracruz nn-
NOTA.—Se ruega a los señores 
asociados la más puntual asistencia 
j por tratarse en esta junta asuntos 
de verdadero interés. 
Larache i 2 de agosto de 1930. 
E l Secretario 
A. GAVILAN \ 
V . B . 
E l Presidente 
FRANCISCO MURO GOMEZ 
¿1 
cíente por voluntad, sino por igno-
ü n a insensata tradición se empej rancia de los medios y maneras de vían a G^8 V una relación que L0S ESTADOS UNIDOS ESTAN K9 
nerse en guardia contra una Ínter- ^ ¿ ^ ^ qup las é p ¿ c ^ c o n s e g ^ i r ser perfecto, rico, feliz "Hallándose con deseo de po TLDIANDO EL MEDIO DE DOTAR 
prefación voluntariamente t e n d e n - . ^ . i . « : ln ' v suficiente a sí mismo. . blar muchos caballeros e hijosdal- A SÜS SUBMARLN0s DE AVIONES 
ran profundamente ligada; 
El Snlf.in ba definido toda la 
p^e^téritas fueron siempre mejo- y 
res, y que ignorantes y groseros No creáis que una sociedad pri-^08"'" 
]lcclón antepasados disfrutaron de una fe- niitiva alcanzase el privilegio de| QUe ias ciudades fundadas lo fue 
- licidad y un bienestar desconocido un máximo bienestar. 'Es el pro- ron con todo géner0 de formalida. 
sus descendientes greso, es p} desarrollo del saber des y garantías nos lo demuestran 
Se ba formado la f.ibula de la humano el que ha ¡do acensuando de un modo irrefutable la de Vera 
'Vdad de oro" que se refiere shm- la dicha y el bienestar de las 80- crm y otraí; muchas más que yn pj.. 
par ^ i„ f . ,„^„„;/ .„ rif-rlades. Lo que sucede s que de pre a a undación naciones que edadas. I. n >? ne (ar|'a 
relicitatnos efusivamente a am^ [? de e«fo<; textos oue en n ino im , , 1 1 
. , 1 1 • qnP ' n "^P11" lo mismo que decir a un época ios antecesores solo llega a nosotros 
nn-? muchachos y no dudamos que paso son contrarioc a U 
rt^tm de muy poco tiempo, hemos Islam. 
[ector, si no temiese can-
^ verlos con su carrera Terminada 
*tt ja que pueden desplegar sus ac-
tividades infiltrando en sus futuros 
alumnos el santo amor a España y 
> sus ropresentantes "en estás tie* 
^as qup Con tanta generosidad a 
interés les facilitan el paso para 
Mmvtmrtoi en hom)>res de prove-
tho. 
Y O 
as leyes del on qnp |os hombrea estaban priva ja noticia de sii? grande/as. y no la 
dos d^ Indo conocimiento y recur- do sus desdichas y de las épocas pre 
so, y que ignoraban los más rurli- sontes. de los días que cada gene-
mentarios conocimientos. ración vive, conoce más de sus i n -
Se hace difícil creer que tales fortunios que de sus glorias, 
hombres, faltos de medios para sa 
DE RECONOCIMIENTO 
Londres—Dicen de Nueva York: 
"Los exportes navales america-
nos estudian actualmente el medio 
de adaptar a los submarinos de 
aviones do reconocimento y el con-
sejo general de la Marina se esfuer 
za de confeccionar una captula de, 
dimensiones reducidas que permi-
Mrán llevar a cada contratorpedero 
*Tm. vnmB EN ALCAZAR " D H -
MAftftOQTTT" FL tSSatASílJl 
ae P m 
i - H í l V c t o r i a 
Vquellos ,,zafios,, soldados, aque 
Ha: "plebe"—fijémonos bien, por-
que ello da cmmla clara de como aviones de combate y de reconoc-
es una raza que ba enseñado a sus miento. 
No miréis nunca al pasado si tpk ^ " ^ r o s más humildes a hacer Serán bochas dentro de breve, 
tisfaccr sus necesidades, disfruta- reía encontrar ejemplo para estruo o?0-an^Ha soldadesca, digo, aa- tiempo experiencias sobre hidroa-
rán d̂  una dicha más perfecta y turar la felicidad de la humanidad, tPs dfi pntrar en b^alla "aún a riea viónsa doc-montoblos qup podrán ta-
tnii ponderablc quo la alcanzada dirigid siempre la vista al porvenir p0 dp wnpeoisar su situación estra» ner Uiyar s« los submarinos, ele-
por sueecoros más capacitados, más f procurad fomentar los eonocimipn envían u los indios tm henl vÁcesé de \ t i mismos y seguir loí 
ibstniidos, más sabios. tos de los hombres, que «9 la única do "P^3 ^ Se ve^^ti a razoiiés movitntínfcüs del enemigo. 
Ls cierto que aqueltás sociedades forma en quo puede ser multiplica >' 86 sometan al Rey de fispañav\ - ' - • "j, im ' — ^ - p n 
primitivas desconocían el lujo, pero sn dicha y afianzando BU bien» ^ Ia primera expedición que áe hi «DIARJO MARP.OQTT}* Síl VEM>-
también desconocían el modo prác- oslar. zo al Yucatán, los cien soldados que pROFÜSAJtfENTE EN L A R A O t t ^ 
SUSCRiBAR» A U T I DIARIO tico y fácil de atender a sus más JOAQUIN SAMARUC la emprenden ^e apresuran a con. ^ ARCELA T ALGAZAH 
Pabeé e imtwesos de todas ciases en 
T R A B A J O S EN A R A B E Y HEBREO • TALLER DE ENCUAOERNACION 
DIARIO MARROQUI 
' Ferrocarril de Larache a Aic^ar ^ 8 8 ™ 
MARROQUI" EN LA L I B R E R U 
P^BCiO D i L O S B I L L E T E S DESDS L A R A C H E - F L A Z A 































L A R A C U E - P U E R T O . 4 
jNOTA.—El icrvieto desde la Plaza de Espáña, ea combÍDadt 
ftta IM etcfbei-aakeoaévlies de la Empreña «Heroándea Heimanei.» 
Liraoka i." ¿a Septiembre de 1929. ' 
* r-A DIRfitGCION 
Compre Vd. D ARIO MARROQUI 
AHITALO 
SE ADMITEN ESQUELAS DE ^ C O M P A G N I E A L G E R I E N N C 
í"UNCION HASTA LAS DOS DE LA 
MADRüüADA 
Z . H . B . 
Aviso 
importante Z . H . B . 
Les séñares Coriat y Compañía, agentes de la cerveza 
Z. H. B., tienen el honer de informar a sn fiel clien-
tela, que a pesar de la tan buena acogida que dio el 
público al concurso de cápsulas Z. H. B., efectuado eo 
Diciembre del año pasado, este año se propone hecer 
mayor regalo, que comiste eo 
7 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
C O R I A T S¿ C ' A EN T A N G E R 
25.000 FRANCOS EN EFECTiVC 
en f<»rma diitinta a la del anterior eeocurso. 
Mil cápsulas enumeradas con ua« señ^l e^p^cini inte-
riormente, tCráo áisIHbnidaa ecvtre ios próximos envías. 
Fi pOK¿edor ¿e cada c á p t a l a enumerada, puede pre-
sentarla a ion señores Codal y Compañía, o a cualquie-
ra de sus Sucursales o Agencias, y se le sbonará 
25 francos, sin más formalidades que la de firmar el 
recibo corretpendiente. Larache, Mayo 1930. 
JubAaenu en talache: « 1 i r x 3 L < 5 n . 1 V C . O » í » t l o 3 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos dv. Campaña. Préstamos sobre mercancias 
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos loa países 
Agencias en FRANCIA 
jr va todas las ciudades y principales localidades de A R G E L ^ de 
TUNEZ y de'MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reioa Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ílVTERO 
Compañía Trasmediterrémea 







E l enemigo 
mortal de los pequeños! 
1 de cada 4 de los niños que mueren antes de los 
5 años es víctima de la diarrea infantil. El princi-
pal propagador de esta enfermedad no es otro que 
la mosca común. Destruid las moscas y salvad la 
vida de vuestros queridos bebés. Vaporizad Flit. 
Flit extermina moscas, mosquitos, pulgas, poli-
llas, hormigas, escarabajos, chinches... y sus crías. 
No es peligroso. No mancha. No confunda Flit 
con los otros insecticidas. Bidón amarillo - franja 
negra. No se vende a granel. Exija los envases 
precintados. 
i 
Comore Vd. 'Diarte Marroau 
Pebre. 27 
£ a r z » . 1 3 y 2 7 
i0y24 
8y22 





l l y 2 5 



















4 y l 8 
1,15,29 



















7 y 21 
4 y l 8 
2,16,30 
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NOTA.—Transbordo en Ceota al vapor «Medllorráeee», eos 
ioiHoo a les paertes de Tánger y Lsrsobo. 
OTRA.—Se admite fárfa para lodos ios poortos da l i p U a « 
I lilas Caaariac j Baloarei. 
Afoneia ea Laraokei R S A N C I S C O L L O P I S . 
G r a n E m p r e s a d a A y t o m o v i i e s 
¥ 13 i a 
(EMPRESA XSPAllOL^i 
Por marar: B0SQGETS 8EBUAH8S T CIA. Gonn, 591-4. íarceíova 
SDCCnalOS: Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Vigo, Gijón, Ceuta, Palma M. 
n É É H H V I • • • • • • • • • • • • • • • É H 1 
4r 
Q r M tíotai FJestasr iní £sp»añs 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
•vntiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
a«dors Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta oasa cuenta con un excelente maestro de cocina 
ferrocarril de Larache a Alcázar 
UNA 6RAN MARCA > 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-




















S o n l a s m « l o r « s d e l m u n d o 
L a leche oondensada E3BENSEN es fabricada con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
oete artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E8-
&SNSEN, Representante ta Laraahe: Antonif Lépes Isealal 
J o s é L l e d r a S a l a 
Automóviles de gran lujo> gran raj idez y con butacas indivduales. L» 
Elmpresa más antigua, con materiiii moderno apropiado a las carrete 
ras que recorren y personal ¿xpei mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEÜTA^ TETUAN, XAUEN, BAB TAZA 
TANGER, ARGILA, LARACE Y AJ. CAZAR. 
BOHARIO DS SALIDA a partir del 14 de abril de 1&30, en combiaaeióT 
con la Eiapresu ^La Español»*'. 
CEUTA A TETUAN. TdO, S'SO, 10 12, IS'SO, 16 30, IS'SO, l f l46; le 1 
CEU1A TETÜAN TANGER ARCiL/LARAGHB: TSO y la'SO. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARGLL* LARACHE DIRECTO: TW, i 
CEUTA TETUAN XAUEN: Tao y fJ 
TETUAN CEUTA: 8, 8'3Ü, 10, 12 I S ' ^ , « i lO'^B, tT4*4 1 8 ^ 
• TETUAN TANGER: *8. 10, vhv, l^SO, IW'SO, 
TETUAN R'GAIA, ARGILA LARACflE: *», 18. 
TETUAN XAUEN: 7, 1030 IVSO. 
TETUAN BAB TAZA: T'SO.' 
TANGER ARGILA LARACHE ALCA7 AH" 
TANGER ARGILA LARACHE: 7fl3S0 
TANGER TETUAN: O'IS, 9} 13'30 
TANGER TETUAN CEUTA: G'IB, i 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11, 1 
XA Ti EN TANGER ARGILA LARACÍí 
^ A B TAZA TETUAN CEUTA: 13 J( 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30. 
L.\RAGHE T.ZENIN MEGARET ^ | t f í s BENI AROS TIS, 1V30. 
ALCAZAR TAATOF TEFFER Mí'X ZHAH: T ib 14. 
^BAB TAZA TETÜAN R'GAIA AHQiLA LARACHE: IS'SO, 
| VRAGHE RCEL TNGER: 7. IS'an 17. 
é ARACHE ABCIIiA TANGER TFÜ \N CEUTA: 7 ITBO. 
LARACHE ARCrf.A R'GAIA TETU^V CEUTA: ySo' 18 
LARACHE XAUEN BAB TAZA y 7, 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, l i ' Oj 13, 15, le'SO, irSO iW* 
ALCAZAR LARACHE: fi^S, S'SO, 11 ir'gO U'SO 16 i r W y If. 
ALCAZAR LARACHE ARCELA TA? GER: 6.' 1» i f l . ; 
SERVidO DE ESPAÍfA 
Coches rápidos de gran lujo oon buUaos individuales STÜDERA V 
KE» yPAJIHABD I ^ A S S O R « r r o o . a d o . en ,o8 
América y en París. Servicios en eombinación con la llegada y síüidiií 
de los barcos, rápido de Cádix y Sevilla, para Hadrid fiawélons o 
nncipales lineas &e automóviles deAndalucía. * T 
Salidas de Algeciras para Gádia alas 13'SrC. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ian 7 00 
Salidas de Algeciras para Jer-es y p ^ i a ^ mo • ir 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las 6'00 y S'OO ' 
^SíTAT ̂ Tor)A8 LA8 AGSNGIAB *0PÎ  ̂  
m m e mm mm &%m mam * m 
e l a 9 egri. Ftait 1*00 mílaimEíB de persapciSii' 
3a f l0a • » VSO 14. i i | 
^e SO a 99 a » V l t Id. UL 
^e 100 a 999 » a l'SO per eeáa Iraeelóa á* 100 kl ín^tmnv 
l i le IJOQO m aáslaale, a Plás. 11*09 lea 1.000 kileEranei. per 
InceSeaei de 100 Uleffnnef. 
mste $ ^mm, mam m &m& m f¿mmm m m 
Q A r E S ^ l S S I T A U E ^ i í T 
Sxpeieoto serricie de Comedor a la carta. 
Bebidas de oxedeat^s y acreditadas már^asrTap^s variada* 
PRfiNTE A L T E A T R O E S P A Ñ A ^ L A R A C H B 
Suscríbase a DfARiO MARROOU 
Capital social 100 millones de pesetas 
Gapifal desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrlení^t 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal «n Larache Avenida R'ina Victoria 
DIARIO MARROQUÍ 
Una carta \£a Comoagme ^ - N o t i c i e r o l o c á l 
gerimne — • 
U L T I j V i A H O R A 
T 12 de agosto de 1930. | 
i 
¿r. director de DIARIO MA.RRO-; 
• Rregresó de España donde fué en panero^en la Prensa c 
La Compagnie Algerienne t i e . ^ ^ ^ hnon mor<ifjdo descat,si) mé Pajares a qr. 'n deesamos rá -
el honor denufonnar a su ítta- ^ funcionarj0 del servicio de Obras pido alivio. ; 
Muy señor mío y de mi mayor con tinguida^clientela que con motno púbjicas de esta región nuestro e -̂ , 
sidoración de la'festividad de la Asunción, sus ^^jr ^ Enrique Subiza por ̂  ^ ¿ ^ 
Mucho le agradeceré que ea ho- oficinas permanecerán cerradas des ^ ^ ^ ^ ^ ^ e hi_ ^ ^ ^ ?ldo^'oncedida3 ¿ j j 
jos enviamos nuestra cordial bien pesetas de subvención para gastos 
Bartolo- EL QÓMDE DE GL ADALHORCE jdeaba al artista para solicitar d« 
fól aul 
Dor a la verdad, haga constar en de el j i 
gse periódico de su digna dirección actual, 
que la reseña enviada por el señor sive. 
hasta el sábado 16 inclu- venida. de organización al Pósito de Pescado 
'rQs Marítimos de Larache 
Balvifio, corresponsal en nuestra No obstante, sus Cajas permane-_ Tamb.án regresó , don 
vecina plaza de Alcázar áe DIARIO o ran abiertas el sábado 10 ¡ f f * ^ a rp[ioBer a - señora el 
ÉARBOQDI referente al encuentro las doce de la mañana para el P3". ayudan(e-dp 0 b ^ v m i c a s dp es_ Casualmente noí hemos informa-
fHoDrado el pasado domingo entre *o de efectos "Con protesto". - ^ ^ Gon2aio Baeza do de que marchó ayer a Arcila un 
Kscolta Deportiva" y el "Alca- Larache i i de agosto de 1930. ^ ^ ^ _ An humilde español llamado José Pa 
j'ta región don z l  a. 
Sean bienvenidos los señores de 
Baeza . 
HABLARA EN VALENCIA 
Vtjleuc.ia.—El partido de Unión 
Monárquica Nasional. sección de Va 
lencla celebrará un acto brevemen 
te, en el que pronunciará un dis-
curso su jefe el conde de Guadal-
horce. 
UNA DIMISION 
Lima.—Don Agustín Leguia. hijo 
del presidente de la República di-1 
íúgiafos, le robaron la cartera 
a Cirvin y con ella ocho mil feas-
BANQUETE A AMOROS 
, : I . I 
SaS c;abastán.—La colonia salmau 
j t ina ofreció un banquete a su pai-
|Sano Amorós que ayer tomó la a l -
(tarnativa. 
BENAVENTE OVACIONADO 
choco el que victima de una grave mitió su car?0 dí? delegado cerca de san Sobastián—Don Jacinto Be-
enfermedad en ambos ojos por la ,a Soriedad do Naciones de Gine- navente ha asistido esta tarde a la 
7CQÍPO CSflClñCll Proaedent-e de Mondor donde pa- se onconlraba sumido en las 
Ja 
2 ir F . C." no se ajusta a la reali-
dad, ya que no fueron tres tantos 
a uno sino dos que metieron en el 
primer tiempo que se jugó con to-
da imparcialidad. j Las extraordinarias cintas cine-'ayer a Larache nuestro distingu 
El segundo tiempo con dos tantos matográficas que a diario se proyec do amigo don Joseph Beneich, dis-
a favor del "Alcázar F . C." y cero tan en este teatro, hacen de este linguido israelita de esta plaza, 
el equipo que presido, a los pocos palacio de la cinematografía el pun 
momentos marca la "Escolta De- to de reunión de los amantes del Para inspeccionar las obras de 
portiva" su primer tanto y quince séptimo arte. 
h ó una corta temporada regresó ma^ores tinieblas desde hacia 
. / ayer a Larache nuestro distinguí- dias temia quedarse cie*0-
unos 
Aconsejado por vanos compañe-
ros vino a Larache y asistió a la 
consulta del conocido oculista ca-
pitán médico don Juan Manuel Or 
lega y gracias a una' acertada 
Hoy se proyecta "Los últimos za minutos antes de terminar el par-j 
t¡do logran otro tanto después dei res" drama de gran presentación tardp> er & 
Teffer y Muires estuvo ayer en las ^ intervención, logró dar vista 
bra. j representación en el teatro Victo-
Le susti tuirá don Colso Pastor, ria Eugenia, por la compañía qe 
actuad ministro del Perú en Ale- Carmen Díaz de su comedia "La 
manía. < virtud sospechosa".. 
I El público ovaiconó constantemen 
MI ERTO EN UN BASO POR CON- (e rt Uuslre eomedMgrafo obligá» 
GESTION fddte a salii- a escena • 
Sanlucar de Barrameda,—El veci LA VERBENA DE LA PALOMA 
no de Sevilla Eladio San, hijo del' 
|an dominio casi completo, cuyo j colosalmente interpretado por el for to de San Fernando don Manuel Lo 
tanto, el árbitro lo declaró nulo por mídable hércules de la pantalla, pez Gómez 
manifestar estaba en offside. Esta Bartolomé Pagano (Maciste) y la 
actitud parcial del árbitro, origina | escultural Elena Lunda. 
citadas posiciones^egresando por la al obrero español ^ue agradecido, teniente de Segur ¡d5r ^ pres{a| Santander.-Anoche a las diez y 
)s ha dirigido estas lineas: ^ ,servic|os en aquella cap¡tal? media en los salones del Gran Casi-
1 cometió la imprudencia de bañar |no del Sardinero, comenzó la Ver-
Arcila verdaderamente feliz porque 
podrá continuar trabajando cuando 
un gran escándalo por parte del pú] El Vestuario, fa arquitectura ge Después de pasar una corta tem- se creia ciego para el resto de su 
se después de comer y sufrió iina>bena de la Paloma organizada por 
la Asociación. 
Las señoritas asistieron vestidas 
congestión que le causó la muerte. 
UN ACCIDENTE DE AVIACION 
? 
Sanlúcar,—Al intentar toma"r tie 
como las personas de la famosa zar 
zuela. 
Mico a favor de nuestro equipo, ya nuinament. rusa v la grandiosidad porada disfr"tando licencia en la vida. 
quoel referido tanto no fué ni apro'de las masas puestas en juego co- Peninsula, regresó ayer de España Antp ^ sinceras manifestaciones 
ximación a la calificación dada. 1 locan a la película Los « t i m o s za ol teT1ÍPnte roronel jefe del Parqil'e ^ este español tenemos que felic- • - - T a m b i é n acudieron 
Tampoco hace constar el cronista'res" entre las primeras de su gé- de ^ Lílrache don J"an tar al conocido oculista que tan re W en Ia P l a ^ de ChiPiona número d,e artigtag 
que los jugadores de la "Escolta' ñero. > ,José Unceta, a enviamos sonantes éxitos viene acanzando en avioneta tripulada por -el marqués • 
Deportiva", se retiraron del cam-| Como esta película no se reprisa niiestra C0rdial bienvenida- su difícil especialidad. . dp las Torres se W ó esta al mar,! LOS REYES EN LAS REGATAS 
po ante la'injusticia de anular el' rá otro día, aconsejamos a nuestro — ' i V con toda raPidez se acudió en su 
re^etílb árbitro un tanto regla-J P i l l e o no dejen de verla, | Hoy_sale para Fez y Argelia, don Del campo i i e ^ aypr el oficio'. auxilio ^ se ^ v ' 6 salvarle- I Santander-El Rey después de deá 
mentario, como la patentizó así e l ' fijará su residencia'el joven don ' ¿ ¡ I v e n t o r de T/.-lafa de'Raisana n,T)̂ VAT pnm4nn rr,R ' pachar 0011 í Beren«U(,r. 
público en general . • ^ ~ T : |Salomón ciistinguido isra. don Javier Qbregón. ^ ^ ^ H f ^ ^ m W ^ ^ f*?™*0 ^ t0maP 
Por ñltimo, el tercer tanto mar- 6arag9 €©1111060- ^ de esta plazaS ' j ^ .DA CAMA A CAUSA M I UN " W 1 * ^ ^ -gatas, acompañado 
cado por el "Alcázar F , C . " fué en1 X ^ l - !' h J QLE GRIPAL ^d . la Romn y los infanfos don Juan 
iauu F U I ci i . ^ -j-gj | ^ • Se compra un piano en buen es-?' 
el preciso momento en que se dis-¡ . | De Alcazarquivir pasó ayer unas tado> Razón en Casa GoygL Cuenca—El cardenal primado 
cutía el tanto origen del escándalo ^horas "entre nosotros nuestro re-
T que ningún jugador actuó para ABIERTO DIA X NOCHE jdac^T corresponsal en & citada po' Se un p{so con cinco ^ afaque pr¡p ^ 
evitarlo, incluso ni el portero hizo PRECIOS DE ESTANCIAS DE CO-2blación don Francisco Galviño, \ itaciones, cuarto de baño temple-* dos tíias, 
nada por pararlo. CHES pOR ABONOS DE UN MEsj ..w (o y cuarto lavadero en la azotea.'. Por esta causa el doctor Segura hrk 
' • Uu almacén para establecimiento.1 
Se encuentra enfermo, desde ha; AYenida primo de Riverai Caga 
re unos dias nuestro estimado com v;fior Bustamante 
1 
f y don Jaime 
guarda cama a consecuencia de un EL SEGUNDO PREMIO DEL PASA 
DO SORTEO 
Este último tanto preguntado al 
árbitro si también lo incluía, dijo 
que era nulo, exrañándonos que el 
r e t i d o cronista lo dé por válido. 
Muy agradecido y gustoso, apro-
vecho esta ocasión para ofrecerme 









interrumpido sus conferencias 









Presidente de "Escolta Deportiva".-
Mes 
Día 
N, de la R -Pora satisfacción del 
40 ptas. 
1'50 ptas. 
( Este gnrBgn dispone d« todos I05 
I adelantos modernos. Estación ofl-
I cial Tecalemit para engrase de co-
señor firmante," damos a la publicí*' ches. Agua a gran presión para la-
4ad esta carta quedando n u e s t r o d e coche3- Innador dá nei]-
' máticos eléctrico etc, 
redactor corresponsal en Alcázar en ^ , . 
_ » Coces de ocasión de vanas mar-
íntera libertad de contestarle. íms con faci'lidade.i de pago. 
í kes Terrado. E l alma de la a 
-or- «1 ?eu» niljo) y Gn^rrltíi T 
.OT Vallejo, áaieUllo ?l&r"h*-.;«. 
Nepero y el Niño-ü4)l Mvurtrí. Ht í>v~i 
•í»y por It orqu^íta A'isdy i ^ t y 
,ión}pramt$ nn Poío' y Bapf5?)?, t ^ ; 
odegasFrarv 
c e E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
Rota.—A las dos de la tarde lie 
n fié a esta el oficial de Hacienda se-
{ñor Morgado acompañado de la 
Í N TERREMOTO EN ONTKNIKX IT ,<i,1:,1'íiiil , 'vi l SÍendo V ™ ^ ™ ^ 
Y EN ALBAIDA dinero correspondiente al segundo 
premio de] pasado sorteo. 
Valencia.—Ayer tarde sobro las A las tres de la tarde fué pagado 
.cinco hubo un movimiento sísmico cl Promio al ex alcade de Sevlla 
ten Onteniente de duración de cua- don Ricardo Franco Pineda y a don 
f tro segundos y escasa intensidad, Knricí110 Daa. 
ipero fácilmente notado. 
vltarts y ctroff ninsfeos difift! dW • LOS MEJORES VINOS DE MESAl No hubo desgracias ni se produ-' 
/jeron daños., 
•De Albaida comunican idéntica 
noticias añadiendo que el temblor 
fué muy pronunciado y fuertes loa 
ruidos. Duró cuatro segundos. | 
enumerar. 
5raBd«c faci l i t ía^s ú» psgo, A ŜB-Í 
f la ea Aioam-, |U?AV3 Oswía»? *M 
j Depositario: Manuel Arenas, Ave-
! nida Reina Victoria. (Villa María 
I Teresa 
Saüoa de Correos 
m 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
PRECIOS 
Bembaron & Hazan 
¿Dónde se bebe ia mejor Cerveza? 
—EN "EL COCODRILO". 
—¿PORQUE? 
—POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS "ATE". 
REFRIGERE EN ESTOS APAR Vi OS Y OBTENDRA EL MISxflO 
RESULTADO COMPLACIENDO A 5U CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H. TON NI ES,—LARACUE-TETU AN. 
•« 
CS^KNTO PÓRlTiAND NACIONAL 
Agencia Heuu 
í n t í ^ o í t e s automóviles. Turismo.* 
Plaza de España.—Larache 
. i 
t s h «cve^ilada age.^cia t'e aulo-
fltovijes üeno establecido v- siguien 
le horario para sus servicios fijos 
tíe viajeros: 
Larache a üa íuna fraufeesa 
«c. T. M.) 6.30 m. 
Larache Arcila y TAnger; 
* m, 9.30, 10, m. y 4 tarúe. 
^ Larache a Aícazarqu'vir, 6.30 
Mo, 3, r̂ o t. y 9 noch*», j 
^ Larache a t e t u á u y Ceuta,' 
^ftr Dar Xaul) 8 A . \BT*móUa& y é í i e d BLi Vdi b 
^ Larache a Ttenln, Jmit n bao*. Uta eaia InvlU a ira 
W A , ^ , 7 m. itiníniitla olieaiela a ««cuchar 
^eapac^n de billetes e inforraes W i n i o í diseos d* "La Voi d i ^ D o p ó f i l f » «n Ceuta. Totu4n, Tánger, Ar6ii& y Laraolie.—De venia tñ lot 
v General: Waxá de España. i ÁJBO* en iaspos arfenUnea pdr B4i| frisclpalei jMUb}(MiaiÍ«nlcf| 
* 9 • 
E^MO^O DXjta Manueoof: V-, A. DIAS.—TANGISB 
4> • • 
A«©ate en Larache: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
ACCIDENTE DE AVIACION m ^ ^ ¿ ^ ^ 
? 
,, T . . . . . tamaño grajide, verdaderaf jcrit» 
Berlín—La aviadora señorita von ^ » J»/»» 
Bissine, ha caido desde considera* ^ ^ W 11 
ble altura en un aeródromo d-e los lame'Bt9' 
alrededores. W5Í iifewiRtea eatre io» esai*». 
El- aparato quedó completamente * d* Eapaíla, oaUcuia&iu^ «Sgk 
destrozado y todo el mundo acudió xU-1 J^'-J 3% CSáüieo» de íí 
Ci >ylndo que la aviadora estaría! Vu":'r'C« t^uí ra i , 5 di» Ubeiia Ju-» 
muerta, cuando en medio del g^ue-j1 :";ío''1' 3 Tlir0il *9 Anatolia, Par-
ral asombro la señorita Bisine sâ  1Ux3» * * * * * Sbato, complat^ 
levantó de entre los restos del a p a - j n a ° u Stí Cl'iAn> conjucto ,por 4í 
rojo'sin babor sufrido el menor p^ta!í ^ ^ « ^ e . Valnto Teoel 
rasguño l ^ ^ el yVílQ* ^ eatilogo, No* 
f ia de pr&aios ilusirada, eenaatun 
tA CARTERA A UN fcB*lM **lh Mk\ÁK Depi, 
fío DE PAMPLINA- C M W W « m . Li»^»*» (Ba f̂ 
f i a , 
9i\n Sebastián.—Ayo? acoinnaíV) a 
Pamplinas pnra la ver la éqrriclirt 
«\NTÉB D I ANUNCIARSE OONSU1 
un amigo de aquel llamado Cirvirt 
Nahed-n ^ LAS ^'Ü^^AS TARIFAS D i 
Aprovechando que la gente re - ' PUBLICHUD DB I S T B DIARIO 
Cemeza " ü i c t o n a " 
• LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante; Marcel iano L a r i o s 
L A R A C H E 
If DIARIO HAROQÜI 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
Dt nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6atvíño 
Obra de urbanización y sanea- { 
miento 
Viene llevándose a éfecto en lo da ayuda «se colector a las inunda-
das sus partes, el amplio plan de ciones de la ciudad, 
obras de urbanización y saneamien.^ Estos cortas l|neas darán idea 
to de la población, que con tanto de la importancia que para la sa-
acwrto como interés se ha propues lud pública de la población ha de» 
civil nos dispensará que una vez » Rnl^tífi Hfll SO" 
más nos ocupemos de ese popular L - ' w 
barrio merecedor de que se haga mQl"tOn 
algo en su favor. \ 
En los primeros dias del próximo 
El Reai Hotel 
ca 
un magnífico aparato radioj^rainQ^ 
de potente voz y que constantemom 
Se-ún nuestras noticias, parece te tendrá variedad de los mejore3 
i discos. La insalación de este exc •i seguro que por el Comité Oñ-
lente aparato hará que constante-
El citado barrio como ya repeti wa i ' — — — r * - - — de Turismo} le sea arrendado a ^ esta£l6cimient0 
das veces hemos dicho, está habi- septiembre aparcera el primer nú ^ j ^ ^ j detesta plaza el Real asstido de Un ¡electo público 
tado por unas noventa familias de ™ r 0 del boletín menSUal de l0S Hotel que de'conürmarse la noticia 
clase modesta, que durante las tem Somatenes armados de la Circuns- abl.¡rá de nUevos sus puertas en los MEJORADO 
'cripción de Larache. primeros dias de septiembre. j 
En todas partes los Somatenes Dada la «eriedad del referido m- . Mejorado de la enfe^mPíiad que 
ados disponen de un boletín duslrial de e3ta plaza5 cuyo nom- * * * * * * en cama 
, . . • UUblIlttl uc ^ ' saiió a la calle ayer el acreditado 
mensual que con el carácter de ór- bre n0 podem0s dar todavía, no du industral y estimado amig0 nue3tro 
peradas de invierno padecen una 
inver- armí 
. . ídolorosa odisea, 
to llevar a cabo nuestro ilustre cón tener esa obra y la gratitud que ha? ^ 
i . •' c i Durante esas temporada 
sul interventor don Luis Mariscal, de tener la población entera a donl , , ¡v . 
- r ¿nales, o mejor dicho desde que em 
Cltm^mente han merecido la Luis Mariscal por su marcado í f t V ^ % ^ ^ pri[neras gotas ot0 gano oficial de esta Institución, lie damos que ese establecimiento con don Dieg0 Deigado 
aprobación del Excmo. Sr. Alto Co decidido propóisto del total sanea:ñale3 ^ calles de ese barrio se nan sus páginas bellos artículos que siderado en justicia de primera ca 
misario, dos proyectos estudiados miento de este pueblo, 
cpn carneo por nuestra primera i 
ponen totalmente intransitables , V™™ de manifiesto la alta misión tegoría;-adquir irá un gran impul 
de la noble Institución de los So-
EL CUARTO PREMIO 
Esta vez ha correspondido a núes La pavimentación de la calle del;unas por las grandes lagunas que 
autoridad civil local de gran inte- cónsul Zugasti vi.ene a ofrecer forman y otras por la enorme ma^enes armados. Publica los acuer De ello hem05 de congratularnos • J ^ ^ ^ 7 c Z n ^ l m i a Z 
Tés pana la urbanización y salud pu público una via de comuai. Hd faTlírft mip sp ft(.,irnil1fl dos de sus juntas céntralos y de- ^ que n0 continué cerrado m sorteo celebrado en Madrid 
blica de Alcázar, 
públi 
\ cación que acortará la distancia en-
Son estas obras cuyos anuncios tre el barrio de la Hará, campamen 
cantidad de fango que se acumula 
en ese lugar dica gran atención a todos aquellos esta plaza un €3tablecímíento que) de la Lotería Nacional. 
Los habitantes del barrio de la ^mat61118^5 ^ eu cumPlimiento!como el Real Hotel sirve para dar Aunque son muchas Jas versiones 
de subasta pronto han de darse a to de Regulares y el centro de la Hara que p0r sei. iodos de ciages de su sagrado deber han sabido dis nombre a nuestra población, 
la publicidad las obras del colector ciudad modestas no pueden pagar los al- ^gu i r se . 
de la avenida de Sidi A l i Bugaleb Con la obra ^ pavimentación y quiiftres que supone habitar dentro La Circunscripción de Larache no' 
y el colector y pavimentación de la ' Rectores de la calle del cónsul dv) la población se ven obligados podía se1, en esl0 menOS que las 
callé del cónsul Zugasti. i Zugasti y avenida de Sidi Alí Bu a tener que ¿uMv las inclemencias Poblaciones y Por el10 la 
tado deplorable y atentato- gaieb que viene a unirse con el co- d,e| invierno y hasta lTenen que pa- aParición del Primer número del 
ric u xa higiene y salud pública ¡ector ya terminado da la prolonga decer la y escasez da alum- referido Boletín empezará, como an 
en que se encuentra esta calle, re- CÍÓTÍ de esta avenida y que los dos brado tes decimos, desde el mes de sep-
clamaba la pronta acometividad de han de unirse al colector general Terminadas en gran parte las obras tif,niljrf'. 
sus obra8- . de desagüe, cuyas obras 80 llevan de urbanización del centro de la * * * ******* consideramos esta ^ fündonaí io de\ JOSE ROMERO 
Seguros estamos que la mayoría rápidamente ha de quedar termi- ciudad, era de desear que se pres Pul'licació-i qüe cap yus escritos y Com¡(é oricial dp Turismo de 1=1 
de los habitantes de Alcázar, des- nada este año toda la obra de al- tara alguna atención a ese popular »ptu»oidn vendrá a robustecer aun 
conocen la calle del cónsul Zugasti cantarillado. ^ barrio si quiera sea por estar habi mas la alla rinal',i:1(1 W « en esta pía Diirán 
i ' , • . . .,. zas tienen los Somatenes armados. 
y por eso es fácil que no compren- Supone esto un enorme paso da tado por unas noventa familias es 
dan de momento la enorme impor- do e escaso tiempo en beneficio de pañolas. 
Noticiero de Alcázar 
DE TETUAN 
Desde hace unos dias se encuen-
tra entro nosotros nuestro aprecia 
que circulan respecto a quienes les 
haya correspondido en suerte -ese 
premio parace ser que casi todo ha 
)cor respondí do a elementos de la 
clase media y que el billete inte-
gro está muy repartido. 
De confirmarse la noticia felici-
tamos a los agraciados. 
tancia que tiene la aprobación del la urbanización, higiene y salud- Confiamos que nuestro ilustre cón 
proyecto de la misma. | pública de este pueblo que desde ha sul Interventor un poco más desglo 
La citada calle empieza desde la ce muchos años estaba haciendo| sado de trabajo por la aprobación 
esquina donde está instalado el Ba faita 
zar España, siguiendo en linea rec- Como amantes del progreso de la 
ta hasta la carretera llamada de cir ciudad no solamente hemos de con 
cunvalación. | gratularnos de ello, sino de expre-
Hasta ahora la referida calle solo.sar nuestra felicitación a nuestra 
f^stá transitable hasta la esquina primera autoridad civil local, de 
final dol Teatro Alfonso X I I I . lafl (¡()|,1S de talento y actividad del 
' , Ir 
La parte qun continua hasta l l e - ' ^ 'ñor Mariscal que seriamente se 
gar a la carretera dñ circunvala-' preocupa por la urbanización de 
ción está convertida en inmundo Alcázar, 
i 
mulndar en donde públicamente ha Precisamente por reconocer en el 
cén muchos sus necesidades con los señor Mariscal sus decididos y plau 
tnsiguicntes malos olores para el^ sibles propósitos de laborar por la 
vocindario que por esos alrededores! higiene y urbanización de este pue-
vive. | ^ 0 ' y aun a true(lue de resultar 
Por otra parte, hasta ese sitio r.lgo pesados, nos permitimos re-
Doga un pequeño colector que por, cordarle el estado de olvido en que 
no tener salida quedan estacionadas! se tiene al barrio de la Hara. 
las aguas suoin» y en época de arríal Nuestra digna primera autoridí ^ 
* ^oool o de Tabacosjiei Norte 
de Africa'! 
PJIECIOS DBl A L G U N A S LABORES 
1> í C 4 D IT R A S 
Pícaálifk MPI; euáMr-rvV. 
Qener Partagás, Competidora, cuarlerói 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un din, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cnarleron 
Lo Rifefia, medio cuarterón 
C I Q A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla '-'0 tjigarro^ 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Superiores id. Id, id 











Peseta* O'̂ R 
FweUsO'M 
C I G A R R O S P U R O S 
De C&aattál 
1>9 Fll iplQU O'SO y (TÍO 
(5« C ^ í a f M 
Q f O A R O S D B t ' A fi A B AN A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey númem í 
Gcronas 














de esos proyectos, cuyas obras sej 
realizan unas y otras han de empe-
zar pronto, dedicará su atención a 
resolver en sentido favorable el es-
tado en que se encuentra el popu-
lar barrio de la Hara. 
zona del protectorado don Manuel; 
DE TANGER 
Lecciones de vioíin 
&8 dan lecciones de violín por el 
profesor Antonio Juviñá. 
Antigua calle del Consulado, Ca-»̂  
Uíl eStrenO emOCiO" l Después de pasar una larga tem 
perada en Tánger, regresó a esta 
r i f l i l l U j plaza la joven esposa de nuestro 
Hov se proyectará en el Teatro bueri amiS0 el encargado de la casa 
de la Naturaleza la colosal comedia. s i n ^ r don José Benayon. 
dramática "El huracán de Texas", 
por el popularísimo actor Tom Ty-
ler secundado por sus inseparables 
compañeros Chispita y Vivales. 
Para el jueves se anuncia el es 
treno de la grandiosa Producción' ^ apreciable amigo el capitán del 
do gran espectáculo titulada S.O.S.t cér batallón de San Fernando d(m 
: f Aurelio Rodena, al que deseamos 
MEJORADOS 
Continua mejorando dentro de la 
S E VfcNDE 
b Tanda, fcaa to^wadora, m m 
ravedad quo aún 1c retiene en e l l ^ , , , ^ ^ f im ,m 
| Hospital Central de Larache núes 
BARRIO DE LA JARA 
FABRICA DE GASEOSAS Y 
SIFONES 
Venta áe hiela al por mayor, a 
domicilio y al detall en su casa. 
Se garantiza la existencia de hielo 
«oda la temporada. 
Casi todo este magnífioc film tie 
sas de don Juan Cano. 
Gafe "LA UNION" 
de 
ENRIQUE BEJARANO 
situado en el Paseo López Oliváa 
frente a la Enfermería Mixta. 
' • • • • " ^ l * ^ 
» ne por escenario las costas de Afr i j 
ca y el mar. 
^ En nuestro próximo número da-
^ remos más detalles acerca de esta 
colosal producción. 
Todas las noches de ocho a dos, 
concierto por una notable orquesta, 
garantiza la seriedad de este e. 
tableci miento 
ALC A Z ARQ UIV IR 
JkNTES DE ANUNCIARSE CONSUL 
T E LAS NUEVAS TARIFAS D f 
PUBIJCITUD DK FiSTK DtARIO 
una pronta y total mejoría. 
—También ha experimentado no-
table mejoría del accidente sufri-
do en el puente del Yedid el capitán 
veterinario don Agapito Molina al 
que deseamos rápida curación. 
RADIOGRAMOLA 
Muy en breve quedará instalada 
en el Café La Plata, propiedad de 
nuestro. arn:'-^ don Luciano Ortiz 
LA SU iANA 




Establecimiento montado ton todo 
confort. Se sirven bocadilloí, } 
;o reciben encargos para bodas, • 
bautizos, santos y lunchs, [ 
Plaza de Sidi Buhamed, junto a^ 




L u z y g u í a 
para la madre, es to-
nocido reconstituyenie 
Con el, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
ie a su hi)o y aleja los 
peligros de la áebilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
E l raeior conseio para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
crianza, del actlvislm© jarabe de 
tuan 
POR DAR XAUI 
Se informa al público que ha 
quedado establecido un servicio de 
viajeros entre Larache y Tetuán 
pasando por Tezenin y Dar Xaui. 
Precio de] billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mafia na 
Laracke 7 mañana. Salida de I 
tuán 5 tarde 
Despacho de billetes: Plaza de Eí-
pafla. Agencia Levr 
HIPOFOSHTQS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d par* « v i u t irtiucionea. 
Cigarrilloe ABDULLA. CAP8TAN, .COU3I8, DtfBUC 
Para mil delallef ved la tarifa én loi «rtaoooti 
COMPRE USTED UA PAQUETB 
UE BLUE BLAND 
1 producto que sustltutuye la me-' 
jor de las mantequillas. 
m VENTA EN LA TIENDA E L 
SIROCO 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Se reciben encargos para antos, bodas y bautteoá. 
Z m de Sidi Bub^med^ JunU a la Battí|»ft Española.—Al(tezarquivir. 
Este es el 
" K c i d a k 
que debe üd. comprar 
SUS d!io«cuioe»« tta u-i tt&ití-
¿M qut p«mitcn ¡Uw'.a «n t*. 
SU oesfteote « Un ^vHf-ríí T-* 
SU pr*;». de*}» 4fi pttil**-
SU Mtór*. tíürtrMtaocU « • » 
Kodak Vesí Pocket 
Autográfico. 
Dm vctfta eo el ca-
tab!sda»ieiit« 
C O Y A 
